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1 Durant l’année 2015, la recherche du tracé de la voie antique reliant Agen à Massels
dans la direction de Cahors (Lot) a été poursuivie sur le terrain et dans les archives.
2 Bien  que  cette  voie,  dite  « Camino  de  Na  Bruniquel »  ou  «de  Brunehaut »,  ait  été
mentionnée  de  nombreuses  fois  par  nos  prédécesseurs,  comme  voie  antique  et
médiévale,  il  paraissait  intéressant  de  reprendre  le  dossier  à  la  lumière  des
connaissances et de méthodes actualisées
3 Cette  recherche  est  d’autant  plus  intéressante  que  cette  voie  est  la  seule  dans  le
département à avoir livré une borne miliaire.
4 La voie antique est souvent sous les routes modernes (Voies :  communale no 504,  et
départementales D110 et D656) mais elle est aussi souvent représentée par des chemins
empierrés en plein champ ou en milieu forestier en continuité avec la route moderne.
5 Elle est aussi parallèle à quelques mètres de la voie moderne, un texte daté de 1584,
mentionne que l’on préfère circuler à côté de la voie antique plutôt que dessus compte
tenu de son pavage devenu chaotique.
6 En 1769, un potier se plaint d’avoir brisé sa cargaison en raison d’une voie romaine
devenue impraticable.
7 La toponymie (voie de César,  grand chemin,  carrère,  carretere,  peyroutous,  peyrou,
peyrat,  estrade,  estradet)  est  une  bonne  indication.  Le  lieu-dit  au  carrefour  du
« poteau » situé à quelques centaines de mètres de l’église de Roudoulous, commune de
Sauvagnas,  où  fut  déposée  la  borne  miliaire  est  sans  doute  à  retenir  comme
emplacement initial de la borne.
8 L’hypothèse de la présence ici des fourches patibulaires n’est pas contradictoire avec la
présence de la borne, bien visible pour annoncer la prochaine arrivée à Agen capitale
des Nitiobroges, à six lieues de là, soit 13 km (12 km actualisés).
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9 La prospection de surface n’a pas réservé de découvertes positives. Il faut imaginer la
présence de sites éloignés de la voie, comme l’ont démontré les fouilles de la villa de
« Pardissous » à Massels. Un sondage est proposé en 2016 entre les deux communes de
Massels et Blaymont sur un secteur toujours empierré.
10 La recherche sera poursuivie dans la zone de contact entre la voie et la cité d’Agen. Une
approche rendue plus complexe en raison de l’urbanisation périphérique de la ville.
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